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Tässä taiteellisen opinnäytteeni kirjallisessa osassa käyn läpi työskente-
lyyni oleellisesti kuuluvia pohdintoja tavastani tehdä taidetta. Tähän kuu-
luu tietynlainen m
ielenrauhan etsintä, sisäinen keskustelu ja pyrkim
ys 
intuitiiviseen työskentelyyn. K
erron prosessista, jonka m
yötä olen hah-
m
ottanut työskentelyssäni näkyvää abstraktin ekspressionism
in otetta. 
Kerron taiteeseen liittyvistä näkökulm
istani, joita ovat tapa nähdä taiteen 
tekem
inen ikään kuin pakopaikkana ym
päröivästä hälystä. Tuon esiin 







pinnäytetyöni kirjallisessa osassa käsittelen teoksiani, joita on ollut esil-
lä neljässä eri näyttelyssä vuodesta 2009 vuoteen 2019. 








ian galleriassa 11.05. –03.06.2012, yksityisnäytte-
lyni O
m
inainen Pirkko-Liisa Topeliuksen galleriassa 07.01.–02.02.2014 
sekä yhteisnäyttely Tapani K
okon kanssa Pirkko-Liisa Topeliuksen galle-
riassa 08.01.–27.01.2019. 
N
äistä näyttelyistä olen poim
inut 11 teosta, jotka olen dokum
entoinut 
opinnäytteessäni ja joiden kautta pohdin om
aa taiteellista prosessiani.
K
uvailen prosessia henkilökohtaisena m
atkana, jonka aikana olen löy-
tänyt itselleni om
inaisen tavan m



















editatiivinen, toistoon perustuva 
m
aalaam





yös tapaani nähdä teos ikään kuin peilinä ensin itseni ja teoksen, sitten 




























































nikuvia, nro 1,  
















































































































































































pinnäytetyössäni pohdin työskentelyäni ja näyttelyjäni kym
m
enen 






äistä isoa yksityisnäyttelyäni K
uvataideakatem
ian 
Fafa galleriaan kesäkuussa 2009 olin pitänyt taukoa opinnoista lapsen 
syntym
än johdosta. Pitkä tauko taiteen työstäm




asta. “Takaisin” palatessani olin kuin tyhjä taulu 
itsekin. M
inun oli löydettävä se jokin, m
iksi tekisin taidetta. H
iljalleen 

















editatiivista työskentelytapaa. Pisteitä m
aalatessani 
pääsin m
ielentilaan, jossa ajatus virtasi vapaasti. Ajan ja paikan taju saat-
toi kadota ja työskentelyyni tuli transsim
ainen taso. O
lin löytänyt polun, 
m













istellessani taiteellisen opinnäytteeni 
teoksia K




perspektiivini avartui ja m
otivaationi sai uutta pontta. Sain kutsun Pirk-
ko-Liisa Topeliuksen galleriaan, m
inkä koin vahvistavan ajatustani siitä, 
että olin löytänyt om
aa työskentelyäni tukevan m
etodin. Vuodenvaihtees-
sa 2014 kokosin näyttelyn Pirkko-Liisa Topeliuksen galleriaan, m
inkä jäl-
keen seurasi suvantokausi. 
Vuonna 2018 palasin viim
eistelem
ään opintojani. Vuoden 2019 alussa 
m
inulla oli Pirkko-Liisa Topeliuksen galleriassa yhteisnäyttely kuvanveis-
täjä Tapani K







äisestä näyttelystäni tähän päivään on 




ässäni ja etsinyt taiteilijaa itsessäni. M
aalatessani pis-






isen tilaa. Tavoitteeni on, että jotakin tästä välittyisi m
yös kat-































uvan kevät 2012 näyttelykatalogiin kirjoitin:
“O




aalatessani pisteitä kuin m
antraa toistaen tavoitan eläm
än  keskipisteen. 
Täm






Tulevaisuus on vasta tuleva.
Tätä hetkeä on kokeva, ei ole m
uuta.
Pistäytyen tässä, kaiken alkupisteessä, on oleva.”
“R














inulle prosessi, jossa olen ikään kuin om
assa  tilassani, 
itsekseni. Sam
alla kuitenkin peilaan sisim
pääni ja suhdettani ym
päröi-
vään. Tällainen tila on m





yös tapa eheytyä eläm
än aiheuttam
asta hälystä ja kuorm
ituksesta. 
Täm
ä tila selkeyttää itselleni om
ia ajatuksiani ja tuntem
uksiani. Se on 
kuin hengitysreikä tai hiljainen tila kaiken m
uun keskellä. Tässä hiljai -
suudessa alitajuntani saa puheenvuoron. Tila antaa m
inulle m
ahdollisuu-
den pysähtyä ja aikaa vain ihm
etellä. Täm
ä on itselleni taiteen tärkeim
piä 
aspekteja. N
äen taiteen yhdeksi tehtäväksi voim
aannuttaa, inspiroida, 
koskettaa. Taiteella voisi katsoa olevan m













aton keskustelukenttä. Itse toivon voivani taiteeni 
avulla luoda m
aailm
aan tiloja, joissa ihm
inen voi pysähtyä keskustele-
m
aan itsensä kanssa. Toivon, että om
alta osaltani voisin tuoda urbaaniin 
ym
päristöön sam
ankaltaisia tiloja, jollaiseia voi saavuttaa vaikkapa kat-
sellessaan taivaanrantaa tai seuratessaan laineen liplattelua luonnossa. 
Sam
an tilan voi tavoittaa m
yös kuunnellessaan m





















iten kohdata itsensä m
aailm
assa, jossa kaikki toim
inta tuntuu perus-










































inen on prosessina intuitiivinen. M
aalaam
alla synty-




an itseni kanssa, 
m
yös aikanaan jonkun m
uun katsellessa teosta. Työskennellessäni koen 
itse olevani tavallaan paossa kaikkea sitä täytettä, jonka koen tunkeu-
tuvan ajatteluuni. M
aalatessa kuitenkin voin vaipua syvem
pään tilaan, 
jossa voin keskustella itseni kanssa ja antaa alitajunnan viedä. Saan kiinni 
ajatuksista, joita olen siirtänyt sivuun tai joita en ole kohdannut ja jokin 
sellainen taas piirtyy vahvem
m
aksi, m
inkä jo olen läpikäynyt. Tunnen 
tunteita, joita olen torjunut tai en ole vielä tuntenut silloin, kun niille ei 
ole ollut tilaa. O
n kuin m





inä oikein olenkaan? 
Aloittaessani teosta en oikeastaan tiedä, m










inulle löytöretki ja tutkim
usm




assa juuri sillä hetkellä. Teoksen tekoprosessissa 
tapahtuu aina jotakin – vähintään pysähdyn itseni kanssa paikkaan ja 
aikaan. Toivon, että pysähtym
inen om
assa prosessissani voi tarjota sa -
m




le, joka näyttelytilassa näkee teokseni. M
aalatessa m
ennyt ja tuleva m
e-
nettävät otettaan ja katoavat välillä kokonaan. Silloin on olem
assa vain 





tiivinen, transsin kaltainen prosessi, johon unohtuessani m
aalaan tans-
sin kaltaisen rytm
in ja liikkeen huum













aalatessani taas tavoitan läsnäolon tunteen, voin kuulla om
an 
ääneni ja löytää luonnollisen rytm







































eskipiste ja Yksinäiset vuoret
16
N
äyttelyssä oli yhteensä kym
m
enen m
aalausta ja yksi installaatio. N
äistä 
olen valinnut tähän kirjalliseen opinnäytteeseeni kolm
e, joiden tekopro-











uotoilin asian itselleni 
näin: “M
aalaten kankaalle kuin m
antraa toistaen, hengitellen, intuitiolla 
edeten”.
Työskennellessäni m




ta, aiheesta tai tunteesta. En kuitenkaan pyri kuvittam
aan näitä ajatuksia 
ja m
ielikuvia. Sen sijaan annan niiden olla ikään kuin taustalla vaikut-
tam
assa siihen, m
itä prosessissa syntyy. Joskus jokin ajatus tai tunne 











aalaus on tavallaan paitsi om
akuva, ehkä 
m



































andzaro aloin työstää kuukautta ennen K
uvataideakatem
i-
an gallerian näyttelyä. Tyttäreni oli tuolloin loppukeväällä 2009 yhdeksän 
kuukauden ikäinen vauva. Aikani, voim
ani ja ajatukseni pyörivät tiiviisti 
äitiydessä. Sillä hetkellä tuntui, ettei m
inulla ollut m
itään sanottavaa tai 
annettavaa: energia m













isistä tai itsestäni – teoksia, joiden kautta kuvasin kärsi-
m
ystä yhteiskunnan rakenteiden kynsissä. K
aupunkitilan haltuunotto ja 
epäkohtien tuom






yt osasinkin nauttia sees-
teisistä, pienistä hetkistä, jolloin saatoin olla ja vaan hengittää. M
editaa-
tio ja jooga olivat tällaisia pieniä, m
utta sam
alla suuria hetkiä – irtiottoja 








isen tunteen tavoitin m






















e aikaa tuijotella seiniin, aikaa tarkkailla, ai-
kaa hukkua kysym






atta ja aikaa antaa ajatusten nousta itsestään esiin. M
itkään 
luovan ajattelun työpajat ja koulutusviikonloput eivät tule m
eitä pelasta-
m









at 2015. Sivu 5)
O
lin siihen asti tehnyt ajatuksillani koko m
aalausprosessistani vaikeaa, 




odin yhteydessä olevan 
työhuoneen läheisyys esti m
inun totaalisen työrauhani. Lapsi kainalos-
sa m
aalaam
inen ei onnistunut ollenkaan. Asiat eivät siis olleet edenneet 
paljon luonnoksia pidem
m
älle ja siksi varasin kuukaudeksi ison projek-
tihuoneen K
uvataideakatem
ian tiloista. Työt oli saatava valm
iiksi. Tun-
sin m








aa aikaa sen toteuttam


































andzaro, 2009.  
M












aisu taiteen keinoin oli niin iso osa 
m
inuuttani, että ilm
an sitä olin tuntenut tyhjyyttä. 
Työhuoneen saatuani olin aivan häkeltynyt m
ahdollisuudesta olla om
as-
sa rauhassa ja m




ässä, jäin työhuoneelle rakentam
aan pohjia. Aloin intui-
tiivisesti rakentaa erikokoisia pohjia. Ajatuksenani oli, että töiden suuri 
koko tarjoaisi katsojan kokem
uksessa avaruudellisen tilan niin, että sitä 
katsoessa tulisi kuin osaksi sitä, kuten itsekin sitä työstäessä sulauduin 
m
aalaukseen siinä viipyen. Alkuun tuntem
ani pelko hälveni, kun pääsin 
pohjustam
aan kankaita. U
usi prosessi oli alkanut. Aloittaessani pisteiden 
m
aalaam
isen en tiennyt m
ihin se veisi, enkä edes m
iksi niin tein. Äkkiä 
en vain enää osannut lopettaa sitä. Tunsin vain, että pisteiden m
aalaam
i-
sen kautta saattaisin löytää jonkin teem
an tai ajatuksia, punaisen langan. 
K














erkiksi zenissä, alleviivaavat tavallisesti m
ielen 
rauhoittam





ta ja itse taidelajin teknistä suoritusta. N
äissä harjoituksissa taide on-
kin vain yksi osa suurem
paa harjoituskokonaisuutta, joka vaatii m
ielen 





















estareilla taiteen tarkoitus 








aisterin opinnäyte, 2015. Sivu 3)
K
irjoituksessaan K
angas tuo esiin taiteen m
erkityksen m
ielen eheyttä-




kautta syntyneen taiteen suhdetta käsitykseen nykytaiteesta ja erottaa sen 
siitä. Itse koen taiteella ja om
alla taiteen tekem




yös, että se prosessi, jolla teokseni 
syntyvät, voisi välittyä teostani katsovan ihm
isen kokem
ukseen. Tälla ta-
voin voin tuoda om























angas kirjoittaa: ”Taide ja m
































aisterin opinnäyte 2015. Sivu 1)
Ensim
m
äistä näyttelyä kootessani olin ihastunut kirjaan Tokion kansal-
lism
useon aarteista. K
alligrafian pieteetillä ja rauhaisalla toim
innalla ai-
kaansaatu jälki kiinnosti m






ateriaalinani ja se on käytössä edelleen. 
Japanilaiseen taiteeseen sisältyvä rituaalisuus alkoi kiehtoa m
inua. Jos-
sakin vaiheessa aloin hahm






in spontaanius ja akti ovat m
inulle vahva osa 
om
aa taiteellista tekem
istä. Taidesuuntaus on m
yös lähellä joidenkin 




aalauksen ja abstraktion yhdistäm
inen ja 






a luo alustan 
katsojan ja teoksen väliselle vuorovaikutukselle. Prosessin viem
änä, sitä 
ennalta suunnitelem
atta ja vaistonvaraisesti työstäen on vahva m
entali-
teetti niin m











aalaa figuureja tai sym








unikaation teoksen ja yleisön välillä.
Tunnetilan läpikäym
inen tai rauha, jonka taidetta tehdessä voi saavut-










in tyylisuunnan tavoittelevan. Itse koen onnistuneeni, 
jos teokseni synnyttää katsojassaan tunne-eläm
yksen, herättää ajatuk -
sia – tai ehkäpä vaim
entaa niitä. Tässä yhteydessä olen pohtinut m
yös 
m





itä haluan välittää 
eteenpäin. En tarkoita, ettenkö voisi tuntea m
aalatessani surua, ahdis-
tusta, m
elankoliaa tai vaikka aggressiotakin. M
editaatiossakin tunteiden 
ja ajatusten annetaan virrata niihin liikaa takertum
atta. H



















tiedostaa niin hyvin kuin m
ahdollista sen, m















ikään ei niistä ollut edennyt m
ihinkään. Tunsin, että 
olin aivan hukassa värien kanssa. En tiennyt m
iten niiden kanssa eteni-













aalannut pari vuotta aiem
m
in m
aalauksia, jotka olivat m
ie-
lestäni onnistuneet ja ne olikin riisuttu väreistä. N




pastellut jo tarpeeksi värien kanssa ja m
ietin, tarvitsenko niitä 
ensinkään. M
ustan ja valkoisen sekä niiden erilaisten sävyerojen, kiil-
to-ja m
attapintojen erojen ja m
ateriaalisuuden vivahteiden välillä olevien 
kontrastien kanssa leikittely m
inua kiinnosti erityisesti.
O
lin hankkinut ison pullon Indian ink -m
ustetta ja siitä tulikin m
ateriaali, 
joka on kulkenut m
ukanani tähän asti jokaisen m
aalaukseni yhtenä m
ate-
riaalina. Jatkoin teosta intuitiivisesti ja välillä ihan fysikaalisten rajoittei-
den vuoksi vaihtaen m
ateriaalia hiileen ja erilaisia siveltim
iä ja piirtim
iä 


















lin aina halunnut m





inua kiinnostivat erityisen paljon m
yös 
afrikkalaiset kankaat, jotka oli värjätty m
aaväreillä. Alkuperäiskulttuu-
rien tekstiilit ja käsityöt inspiroivat m
inua. R
akastin niiden estetiikkaa, 
m
uotokieltä ja kuvioiden toiston hypnoottista vaikutusta. 
Sam
oihin aikoihin olin m




aa esittelevää kirjaa. Tussipiirrokset, ornam
entiikka 
ja m









ään näyttelyn suuntaa. Etenin piste pisteeltä. 
M
inulla oli tiivis tahti m
aalaam
isessa ja olin om
assa m
aalauskuplassani 
tuon kuukauden, työskennellen lum
outuneena m
aalaustavastani, joka 



































editaatiossa eli zazenissa, ajatuksiin ei yleensä aktiivisesti osallis-
tuta, m











ādhiin, joka on yksi m
editaation ja 





















iiksi saatuani oli kuitenkin vielä paljon 






inua houkutti ruveta työstäm












inua niinkään kyllästyttä -
nyt, m





aalasin Yksinäiset vuoret -teosta. Työstin niitä yhtä aikaa, 
sillä sam
alla kun odotin toisen m
aalauksen kuivum
ista jatkoin toista: olin 
ryhtynyt käyttäm




eskipiste -teosta tehdessäni olin valm
istanut pohjan, jonka kankaan 
päätin jättää pohjustam




iten voisin ikään kuin akvarellim





usteella ja sain 
m
yös päähänpiston raahata m
aalauksen w




ani pisteet alkoivat levitessään sum
entum
aan 
kuin valokuvatessa syvyysterävyyttä säädettäessä. Värien leviäm
istä ei 
voinut hallita m
ärällä pinnalla ja se antoi sattum
alle enem
m
än tilaa, joten 
teoksen prosessi eteni vuorotellen sattum
an ja m
inun hallitsevan otteen 
välillä.
O
lin innoissani siitä, m

















































aalasin pisteitä ja vuoroin pesin niitä pois, tai sitten haalistin 
niitä. N




pi sävy. Koin teoksen perspektiivin utuisine ja selkeine pisteineen jollakin 
tavoin hypnoottisena. O




päni kanssa ja jonka kautta saatoin peilata m
ielikuviani ja 
vaipua m
































Yksinäiset vuoret sisälsi aiem





oen, että jokainen teos on om
a m
aailm
ansa enkä pidä m
ielekkäänä tois-
taa liikaa jotakin, m
itä olen tehnyt aikaisem
m
in. H
alusin löytää vaihtelua 
pisteillä m
assoitteluun ja silm
äni haki selkeitä pintoja. M
yös fyysisesti oli 
tarpeellista etsiä vaihtelua m
etodeihin. Staattinen työskentely sam
assa 
asennossa piste pisteen jälkeen alkoi tuntua puutum
isena ja lihasjäyk -
kyytenä. 
O














asta ja Toven taiteilijuu-
desta. O
lin inspiroitunut hänen om
istautuneesta asenteestaan taiteellista 
työtään kohtaan. H
alusin itsekin antautua tätä näyttelyä varten m
aalaa-
m
iselle täysin. Työskentely yksin tuntui voim
aannuttavalta. Tovellakin 
oli om
a yksinäisyytensä taiteilijana ja aikansa nuorena naisena. Ehkä nä-
kem
äni Tove Janssonin näyttely M
eilahden taidem









ä oli yksi sisäisistä keskusteluistani näyttelyä tehdes-
sä. M
aalaam
inen ja sen kautta ihm
ettely vahvistivat entisestään taiteen 
roolia eläm
ässäni. Yksinäiset vuoret oli m
inulle nyt jotain hyvin arvokas-
ta. M
inulla oli paikka, jossa sain haahuilla rauhassa. Työhuoneen rauha 
oli korvaam
atonta, auvoisaa. Irti arkitodellisuudesta. Teoksen valm
istut-
tua jätin kuitenkin pisteet vähäksi aikaa. Välillä oli tehtävä jotain m
uuta.
Vielä oli kuitenkin edessä vaellusta yksinäisillä vuorilla. Seuraavaa m
aa-
lausta tehdessäni siirryin m
inim
alistisem
piin eleisiin ja osa m
aalauksista 
sai jopa värejä osakseen. Yhdessä m
aalauksessa oli pienen lapsen häm
yi-
nen figuuri, joka tavoitteli “eläm
än kerää”. Teos oli kollaasi, jossa käytin 
pientä lankakerää m
aalaam












aalasin” valolla ja varjoilla, 




































assa tilassa oli m
yös esillä teos R
ääsy, jonka tein m
aa-
laten ja kollaasitekniikoin. R
ääsyssä koen ilm
entäneeni kiinnostustani 
tekstiilitaidetta, toistuvaa kuviota ja japanilaisuutta sekä tussipiirroksia 
kohtaan. 
Jo tuolloin näyttelyn aikana sain kom
m
entteja taiteeni suhteesta abori-
ginaalien tekem
ään taiteeseen. Välillä taas joku näki m
aalauksissa puun-
hakkuun jäljiltä puupinoja. Joihinkin installaatio vaikutti kipeälläkin ta-
valla ja ehkä siinä saattoi kokea jotain hyvin vakavaakin. O
lihan teoksen 
nim
i Taivasalla ja siinä oli levitelty hiekkaa lattialle kuin hiekkadyyneiksi 
ja parsittu kokoon banaanilaatikoiden pahvin palasia hetekkapedin pääl-
lä. Itse olin sen koonnut enim
m
äkseen alitajunnassa, liikaa ajatuksia pa-
kottam




aan esille hyvinkin abstrakteja m
aalauksia, 
m
ikä olisi ollut m
inulle m
ahdotonkin ajatus aloittaessani opiskeluni K
u-
vataideakatem
iassa. Jälkeenpäin koin onnistuneeni m
onessakin asiassa, 
vaikka sam
alla tiedostin olevani vielä hyvin keskeneräisessä vaiheessa 
kaiken kanssa. Täm
ä oli hapuileva alku taiteilijuudelleni, m
utta nyt aina-


























































e oli vakava si-
säilm
aongelm
a. En voinut säilyttää m
yym






yös tietokoneeni rikkouduttua m
enetin 






issä teokset sijaitsevat. Sain kuitenkin rohkeutta ja 
uskoa itseeni. O




äiseksi näyttelyksi koin sen olleen jotakin todella arvokasta. Löysin 
paljon, vaikka kadotinkin ison osan. 
Täm
än prosessin aikana ja avulla olin löytänyt m
etodin ja m
otivaation 
jatkaa, vaikka äitiys vielä parin vuoden ajan rajoittikin taiteen tekem
istä. 
Prosessi kuitenkin jatkui. Etsin perspektiiviä saaden ja inspiraatiota kas-
vatellen, Euroopassa reissaillessa taidem
useoita kierrellen ja taidekirjoja 
kahm
ien. Visuaalinen kuvasto oli kaiken aikaa käsillä. Tein siinä välissä 




ista työhuoneen rauhassa. Seuraavan kerran valm
istauduin K
uvan 
kevät 2012 näyttelyyn täynnä inspiraatiota.
O
li aika palata työhuoneelle, siihen paikkaan, jossa sain olla täysin koto-
nani. O
li jo aikakin. K











inen on kuin koti, se on ainut alue ja tila, jossa tunnen oleva-
ni täysin kotona. Se on kuin pelkkää istum
ista, aivan kuin zenissä, jossa 
ei m
ietitä m
iksi istutaan, vaan vain keskitytään istum





ihin se sinua vie ja m





ysteereitä on, että oli se sitten kuinka turhanpäi-
väinen toim
i tahansa, sillä kuitenkin on voim
akas m





isella ei itse asiassa ole alkua tai syytä, vaan 
se on jatkum
oa, jossa on erilaisia m
uuttuvia näkökulm









itä voi tehdä on rakastaa tuota kiveä.”
(H
aastattelu vuodelta 1999, M
ika H
annulan kirjasta ”Kaikki tai ei m
itään.  














































aalata pitkän tauon jälkeen. O
lin in-
noissani päästessäni takaisin suurikokoisten m
aalauspohjien äärelle ja 
työskentelem
ään ylhäiseen yksinäisyyteeni. H
om
m
at lähtivät vauhdilla 
etenem
ään ja ensin m
aalasinkin Pakopiste -teoksen rohkeasti yhdellä 
m
aalauskerralla ilm
an pohjustusta, taustalla ajatus, kuin tekisin japani-
laista tussipiirrosta. Pyrin siihen, että jokainen siveltim
en jälki olisi in-
tuitiivisesti kerralla oikea enkä joutuisi poistam
aan m





inulla oli esillä tuon 
teoksen lisäksi kolm
e m
uuta teosta, joista kaksi oli m
aisem
allisia ja yksi 
oli naisen m
uotokuva abstraktissa tilassa. Täm
än näyttelyn m
yötä sain 
ilokseni näyttelykutsun Pirkko-Liisa Topeliuksen galleriaan. Täm
än roh-
kaisem
ana uskalsin jatkaa valitsem
aani työtapaa.
M












inen on ollut m
inul-
le pakokeino vaikeina aikoina ja vahvistavaa toim
intaa kasvussani om
aksi 
itsekseni. Piirtäen ja m
aalaten olen kokenut syvim
m
ät tuntoni ja tuntenut 
ja pohtinut asioita, joita en m









































aalarin studiolle. Se oli lum
oava 
paikka. M









aalausta, jossa oli öinen taivas ja m
eri. Täm
ä oli itse taitei-
lijaherran silm
issä vaikuttavaa. “Täm








ä välineet, tunsin, että m
















illoin uskon puuttuessa, 
m
illoin paiskien töitä arjessa, jonka rinnalla luovuus on kuihtunut. Tuol-
loin kohtaam






aa ja tuijottaa sitä ääretöntä, niin kuin sil-
















































aalatessani teostani Ainainen, m
uistin itse, m
iksi olin taiteilija – m
istä 
se kaikki oli alkanut. Aloin hahm
otella rakkaasta ystävästäni otetun valo-









utta en halunnut täsm
entää tätä sen enem







uinainen, olennainen, vaitonainen, varsinainen, 
satunnainen”. O
lin leikkinyt m





enkielen sanoja päättyykään sanaan 
nainen. Tulin pohtineeksi m
yös om
aa naiseuttani ja naiseutta ylipäätään. 
H
alusin kuvata tuon inspiroivan ja kannustavan ystäväni piirteiden kaut-
ta jotain kaunista. Ainainen oli näyttelyssä poikkeus esittävyydellään, 
vaikka siinä onkin abstrakti tila ja tunnelm
a. Silti m




itä itse sitä tehdessäni näin ja koin. 
N
äyttelyssäni oli yhteensä seitsem
än m
aalausta, joita kaikkia yhdisti 
m




ena, toiset tähtinä, jotkut näkivät öljyläikkiä, toiset 
lum
peenlehtiä. K




aan tiloja, joita jokainen 






evät 2012 näyttelyn tiim
oilta olin saanut kutsun Pirkko-Liisa To-
peliuksen galleriaan. Täm





lin suunnitellut näyttelyn gallerian 
vanhaan tilaan. M
inulle on tärkeää tehdä näyttely niin, että se toim
ii juuri 
siinä tilassa, m
issä sitä esitetään. N
iinpä suunnittelin alusta, m
itä m
aalai-
sin näyttelyäni varten uusiin tiloihin. O
lin aloittanut työt kotona, kaikki 
tökki ja m
istään ei tuntunut tulevan m




attua työhuoneen juuri pari kuukautta ennen näyttelyn alkua 
M
ade in K




an, että pieni tyttäreni olisi siinä aivan äärellä. H
alusin 
luoda tiloja ja tilaa, jossa teosta katsoessa voi alkaa sisäisen keskuste-





änsä. Siksi halusin toteuttaa tarpeeksi isoja m
aalauksia, 
sillä silloin siihen abstraktiin m
aisem





























 Ainainen, 2013. M
uste ja akryyli kankaalle, 77x78cm
.
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ielentila ja rauha oli se, m
inkä halusin 
tuoda esille ja että m
aalaukset voisivat synnyttää sisäistä keskustelua. 
Tässä vaiheessa kuitenkin oli jo kutsukortti laitettava painoon ja valitsin 
siihen kuvaksi lopputyönäyttelyni teoksen Pakopiste, 2012. Siinä työssä 





Se oli lähtökohta näyttelylle. Ja se oli lähtökohtana ylipäätään sille, että 
olin saanut tuon näyttelykutsun. Pakopiste kaikesta hälystä oli m
inulle 
taiteellisesta työstä kum
puava tila ja tilanne ja sitä sain taas toteuttaa.
O
stin rim
aa, puuvillakangasta, tussia, gessoa ja m
uita työvälineitä rei-
lun satsin. Sain lapseni hoitoon isovanhem
m
illeni ja aloitin reilun viikon 
m
ittaisen tiiviin työskentelyjakson kellaritilassani. H
etkellinen eheyttävä 
erakoitum








ään galleriatilaa gallerian pohjapiirros tu-
kenani. Päätin, että seitsem
än m
aalausta olisi oikea m
äärä teoksia, jotta 
jokaiselle jäisi tarpeeksi tilaa tulla esiin yksittäisenä teoksena siinä tilassa, 





yötä tiiviisti kytkösissä. Täm
än kyseisen viikon jaoin näille seitsem
äl-
le teokselle niin että olisi varm
asti aikaa saada kaikki valm
iiksi ajoissa. 
Täm
än työskentelytavan, deadline deadlinen jälkeen koin erittäin toim
i-
vaksi tavaksi m
inulle. Jäykän struktuurin tuom




än tilaa intuitiiviselle työskentelylle ja saatoin kadota pro-
sessissa siihen olennaiseen eli m
aalaam
iseen. M
aalausprosessin ajan olin 




etukselle, jotta galleriaan juuri vuoden hiljaisim
pana ajankoh-






un olin saanut teokseni valm




una, kun oli avajaisetkin. Tahti oli ava-
jaisiin asti intensiivinen. O




li erittäin huojentavaa nyt m
ennä näyttelyn kanssa askel 
eteenpäin, asettam
aan teokset seinille m
uiden koettaviksi. Prosessi oli 
m
elkein valm





e läpi teoksia pikkuhiljaa yhdessä galleristi M
arika 
Sibakoff-U
ravirran kanssa ja m
ietim
m





























 Tähtien alla, 2013. M









inulla oli selkeä kuva siitä, m
itkä tulisivat isom
paan tilaan ja m
ikä 












e lopullisen päätöksen kokonaisuudesta. N
aulattiin 
naulat ja porattiin ruuvit seinään ja vielä kirjoitin aam
utuim
aan teosluet-















telyssäni Pirkko-Liisa Topeliuksen galleriassa 2014 oli m
aalaus, joka 
m




äin sain kuulla näyt-
telyssä vierailleelta m









in juuri vuosiin ajatellutkaan taidehistori-




lin aika outsider taidem
aailm
an suhteen ja osittain 
om









aalarikin, tätä teosta m
aalaten taivaan ja m
aan rajaa kuin unessa. 
Itse koenkin, että eläm
ä on juuri niin kauan eläm



















inulla sen sijaan oli värit vähissä, m
utta 











öinyt ja haaveillut siitä hetkestä kun taas voisin m
aalata. Ja 
kun pääsin sen äärelle, tunsin sam
aa m



















isessa tarvinnut olla ideoita, vain se intohim
o sitä tehdä.  O
li 


































Tähtien alla, 2013. 
M




ä uusi löytöretki taidehistoriaa tutkien toi uuden m
otiivin m
aalata 









set viittaukset voivat saada sijaa teoksissani, m












erkitykselliseksi, vaikka eihän 
se sitä m
illään tavoin täysin tekisikään. N
yt m
aalaukseni ovat saaneet 
om
issa silm
issäni uusia sävyjä m
enneeltä vuostuhannelta. O
len löytänyt 









iä niistä voi 
saada, vaikkakaan en sinänsä anna sen vaikuttaa itseeni. O
lin aikoinaan 





alta tuntuvan kielen ja m
edian 
tehdä taidetta. Jossakin vaiheessa kuitenkin tajusin m
yös löytäneeni itse-
ni hyvin vahvasti näiden viim
e vuosisadan aikalaisten ajatusm
aailm
asta 

























Taiteellisen opinnäytteeni neljäs osa
H
enriikka K
ivelä feat. Tapani K
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G
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O







ista niistä pirstaleista, m
itä oli jäljellä kaiken sen 
jälkeen, kun koneeni kovalevy oli tuhoutunut ja kaikki kuvani, doku-
m
entaationi, tekstini ja teostietoni olivat tiessään. H
alusin sisällyttää 
opinnäytteeseeni m
yös jotakin uutta. Tuntui epärelevantilta kirjoittaa 
vain m
enneistä projekteista kuin m
uistelm
ia taiteestani. M
itä se oli nyt 
ja m







isen pariin, työhuone oli jo tarpeeksi ollut tyhjillään. 
Ja sattum
alta sitten Pirkko-Liisa Topeliuksen galleristi M
arika Siba-
koff-U




ikuussa näyttelyyn, johon hän oli om
aa intuitiotaan 
kuunnellen ajatellut pyytää m





aan juuri sitä, m
itä olin toi-
vonut. N
äin taiteellisen opinnäytteeni prosessi tulisi kokonaiseksi - enää 
ei tarvinnut kirjoittaa vain m
enneistä vaan oli jotain tuoretta tässä het-
kessä käsiteltävänä. Aikaa ei taaskaan ollut ylim
ääräistä, m
utta se ei ai-
kaisem
pien projektieni perusteella m
inua huolettanut. Tiesin, että kun 
saan pensselit, m
aalit ja m
usteet käsiini, olisin pian tehokkaasti m
aala-
ustyön lum
oissa.. En ollut henkilökohtaisesti tavannut Tapani K
okkoa, 
m
uttasillä ei ollut väliä, sillä luotin galleristin näkem
ykseen asiassa. Täm
ä 
oli jotakin uutta ja uskoin voivani oppia ja löytää prosessista taas paljon. 
K
okkohan on jo tunnettu taiteilija. Täm
ä tuntui upealta kontrastilta juuri 
valm
istuvan taiteilijan rinnalla.
Inspiroiva ja intensiivinen kuukausi lähti käyntiin. Ehdin työskennel-
lä joulun ajan ja tällä kertaa m




atta. Saatoin siten m
aalata useam
pia tunteja 
päivässä, kun ei tarvinnut siirtyä työhuoneen ja kodin välillä. Vietim
-
m








oli unensekainen ja ihanan utuinen. Saatoin jatkaa töitä vaikka keskellä 
yötä herättyäni kellonajasta piittaam
atta ja työskennellä kuinka m
onia 





an yön vietin m
iettiessäni nim
iä teoksille, m








aalatessa tuntui, että m
ieli saattoi tavoittaa aivan m
uita juttuja 
kuin päiväsaikaan. Valvoneena ja m
aalausm



































aalaus tapahtui kuin itsestään ja itse olin kuin väylänä sen toteu-
tuksessa. Yöllä oli enem
m
än tilaa om











onioissaan tavoittavan heidän kau-
kaisen ajanjaksonsa, luonnonjärjestyksen ja esi-isien viisauden. M
atkus-
tin om
assa alitajunnassani. Pisteet m




enen vuoden aikana suurem
piakin m












oen sen niin itsekin. M
itä pienem
piä osia tarkastelee 
aina soluista atom
eihin, niin ne näyttävät lopulta m
uodostuvan sam
an-
kaltaisista osasista. Pisteitä m
aalaam








pisteiden taustalla on m
yös om
at tarinani, joita kokien ne syntyvät il-
m
an, että kertoisin niitä suoraan. En kuitenkaan suoraan suhteuta itseä-







oniallinen taidekäsitys resonoi om
ien 
prosessieni kanssa.










anlaisia eri puolilla m
aailm
aa, uniajalla tarkoitetaan 
m
yös yksittäisen aboriginaalin ja hänen heim
onsa m
yyttejä ja historiaa. 








“Alussa oli litteä ja piirteetön m
aa. Sen alla uinuneet esi-isien henget he-




uun. Lopulta henget nukahtivat uudelleen. Ennen sitä ne kuitenkin 
antoivat ihm








utta se ei ole 
m






assaoloa tavallaan ylläpidetään kertaam




erkiksi tähtikuvioissa, risteileviin näky-
m
ättöm
iin laulureitteihin (song lines).”




















nikuvia, nro   2, 
2018. M



















































lin keksinyt keinon lentää tähtisum
un seassa: painoin suljettuja 
silm
iäni sorm




entynyt keksinnöstäni. En kertonut asiasta 







iään ja lentäen siten tähti-
sum
ussa. En tosin koskaan ehtinyt tavoittaa m
aailm
an äärtä ennen kuin 












 Sarjasta unikuvia, nro 4, 2018. M
















































aikki tai ei m
itään. K
riittinen teoria, nykytaide  











































an kuvalehden artikkeli: “Sateenkaarikäärm
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